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サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
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サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
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（29）29
サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
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、サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
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（31）31
サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
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（33）33
サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
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34（34）
?サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
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（35）35
サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
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サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
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（37）37
サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
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38（38）
サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
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サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
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40（40）
サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
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42（42）
サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
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（43）43
サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
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44（44）
サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
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????????????????????????。「????????????????????????．
?????????????????????????、????????????、??????????????? 、 ．?? ???? ??????? 。」（?、 、???）。?? 、??????? 、 、 ， 。?? ??
??????????『???????』 、「 ?」 ???。
（45）45
サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
??ュ?????、??、???????????????????????????????????????????? ??????、????、? 。?? ?? ?、 ? ッ 。 、??????っ????? っ?? 。? 、 、?? ??? ? ? 、?? ?? 。?? 、 、??????? 。 ???? ?「 、??? 。 、 ? 、 ? ???? ? ?。??? 、??、 ?? 。 、?? 。? ?、 。 、?? ??? ?、 。 、?? ????。 、 。」（ 、 ）。?? ? 、 、 。??っ 、?? 、 っ ?。?? ??? 、 、 。 っ
46（46）
サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
???、???????っ????????????、????????、????????、????????????? 。? 、 ? 、 ? ? ? 。?? 。 ッ 、 、?、????????????????????????、???????っ?、??????????????????? ? ?? ?。 、 ? 、「 ??? ? ? 、 っ 。 『?? ??』 、 、 。」（?、???）。??????、??????????っ?????????、???????????????????
????????? 。 ッ 、 ? ??。 （ ） 。 、?? ??、??? 。 、 。?? 、? ?っ ? っ 。 、?? ?? ?? 。?? ?? ? 、?? ?? ? 。?? ?? ? 。
（47＞47
サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
???????????（?、??ー???、??）。??ッ????、???????????????、????????、 ? ? 、? ???????????? ??? ????? 』 ?????、??????? ? 。?? 、 ?????????? ? ? ?? ? ????????、???? ??????? 、 ?ッ ??? 。 ? ???「???????????????????っ??????????????、???????っ?????、??????????????? 。 ??、???? ? ??っ??? 。…… ?
????????? っ 、 。 ? 。?? 、 、 っ ? ?? 、?? ??? 。」 （ 、 ）。 ッ 、?? ? ? 。?? ッ ??????????????????? 、 、?? ? 、?????? ? ???、???? ??? ?? ???????? 。
48（48）
サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
????????????????、????????????????、????????????。???ー???? ????????????? ? ー 、?「 ????????????????????。??????、?????????。?『?????』??っ?『??』???????????。……? 『 』 『 』 ???????? ?。? ョ????????? 。」（ 、 ?）。?? 、? ? 。? 、 ッ 、????????っ 、 ? 、 ? ? ? 。??????、??ュ ?? 、 ? 。 ?、 ? ??????? っ? （ ） 。 、 ェー ? ュー?? ???、?。 ?? ? 、 、 っ?? ??????。（ 、 ）。 ッ ュ 、 っ??????? ??? ?? ? ??? ? 。 、 、 。
?、??ュ???????????
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?????????????????????????????????????????????????????? 、 ュ ?????????????
サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
????????????????????????????????。?? ?????『 ? 』 ???? ー ???????????????ー??、 ???? 。 「 っ 、 ??っ?????? ? ?????。????? ???????????? ? 。 ?????? ? ??? 。 っ?? ????? ? ? ?。」（?、??）。 ??? 、?? っ 、 『 』 。 「?? ?? 。」（ 、 ）。 、 、?、 ?? ?? 、 ???????? ??????。??????、 「 ュ ッ 。……『 ?』? ? ????????? 、 、???ッ? ? ???? ???。??? 、 ? ?、? ?????? ??? ? 。 、 、?? ?? ?? ?。」（ 、 ）。 、 ? ?。 「?ュ ? 、 っ 『 ?? ? ??? 』 、
50（50）
サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
????????????????????????。???、?????????????????『???????』????????、????????????????????。」（?、???）。?????、???????????????。???? 、 ュ ? 、 ??? ? 。?「 ??? 、 ?????????。??『 』 、?? 『 』 ? ??????? 、 、?? ???????????????? 。 ? ? ????? 。? 。……… ????、 ??? ? 。 。 ?、 ??? ?? ? ??????? 、 ? っ?? ?? ?。 っ 、?? ?? ? 。 、?? ?? 、 っ?? ???、 っ 。」（ 、 ）。????? 、 、 、 ???? 「 ????????? 。
（51）51
サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
?????????????????????????、????????????????????、????????? 。…… 『 ? 』 、 ?、?? ????????????????????????? ???????っ????????????、????? ??? っ 。 『 、?っ 、?? っ 、????? ??? っ 。 、????? ?? ????、??????????????、???????????? ??????? ?。」（ 、 ）。 、 。?? ? ュ ???、 、 、 、 。?????ー? ? 、 ? 、 、 。?? ? ??? ュ 、 っ 。 、 ． ッ??。?ッ???『 』 、 「 」 「 」 、?? ? ? ?????????? ?? ?? 。 ュ 、??????? っ 。 ? ー ー っ 、
52（52）
サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
???????????。?????????、??????????????????????。??????????? 、 ? ? 。 ー ー ? っ 、?? ??、???????? ????????? ???????、??????、??????? ??????? 。?? っ?、 ー ー ? ? ? ???、 。 、?。 ????? 、 、 、 （ ） 、?? ???? 、 ? ， 。 、 、?? ? 、 、 。 、 、?? ? 。 ? 、 。 、?? 、? ?? ? ? 。 、 っ 、 ? 、?? ???? 。 、 ュ （ 、 ）。?? ュ? 、 （ ） 、?? ?? 、?? ??? ? （ ）。 っ 、 ュ??、 ?（ ）?? （?） ?? 、 、 、 、
（53）53
サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
??。????、??????????????????????。????????????っ???????????? ? ? 。 、 。? ??。 ???、? ? 「 」 ???「???????」?「 ? 」?? ?? 、「 ???? ?、????????????????? ? ? 、??? ???????? ?? ? ?? ? 。」 （ 、 ＝ ?）。?? ュ ? 、?? 、 、????? ? （ 、 ?）。????、 ュ ? 、 。??、 ?? 。 っ 、 ?? ? 、 、 ??? ?? 。 、 。?? ?? 。 、 ??? 。 、?????、? ?ー ー????? ?。 ? 、 。 、 、 ? ュ?????、????????????????、?????????????????????????????
???、??、?? ?、 ???? ? 、 ???ー?ー??? ??? ???????????????? 。 ?、 ュ 、 。?? ュ ???? ?? 、??? ?????????????。 ? ???? ? 。 、 ュ
54（54）
サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
???????????????。?「???????????、??????????????????????????? 。 ? （ ??? ???? 、 ????????、???? ??? 。」（ 、 、 ? ?）。???????、 っ?、 ?? 、 、 ? っ 。?『 ? 』 、 「 ? 、??? ? 、 っ ? 。」（ 、 ）、 、 、 「?? 、? ??? ??? 。」（?、 ） 。 、 、?? ?? ? っ???? ?? 、?? ??。 、 ??、?? ? ???? 、?? ? 、 ? 、?? ?? 、 、 、 。 。 、、??????????????。「 ? ??、???っ?????????。???? ?っ??????、????? 。 、 ． 、????? 」（ 、 ）。 っ 、
（55）55
サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
??ュ?????????????。?「???、????????、?????、??????（????????????）????、 ? ??? ? ? ??? ???? 。」 （ 、 ?）。 ????。?????、? 、 「 （ 。。 ）???? 、? 、 ??っ????????????????????????????」??????（?、????）。????、???????????? ? ??? ? ? 。?? 、 ? ??、 ー ?。 、 ? 、????????? 、 ? 。 ???、 ?（ ー ー）?? ?? 、 ー ー ッ ? ? ．｛。 ??。 ?、 、 ?? ??? ? 、 （ ）?? ? ?ー ー っ 、 ?? っ?。 ?、 ? っ 、 、 ー ー ? っ 、?? ???? ? 、 （ 、 ） 。?? ? 。 、 、?? ??? ?? ?、 ュ っ ??。????、?? っ ?? 。 ュ 〈
56（56）
サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
?っ??????????????????????、??????????????????????? ??? ??? ??? 。??? 、? ??? ??? ??? ．。??????? ??? ?、? ??? 「 ??? ??っ?、 、、、、 ?、 、????? ? ? 『 』 ?? ??? 。」（ 、? ）。。 ． っ?? 。 ? ? ?? 。 ??? ???。
??（?）｛? ?
???、?? ? 、?? ?? ????、?? ， ?? 、〈 ???? 。? 、 、 〈 、 ? ?? ??? ??? 、 〉。 ． 。、?? ? ? ? 、 ??っ 、 〉。 ???? 。 、 ??? 。 、 。 、 。?? 、? 、 ? 、 。????）．? ????? 、 ．〕 。 、? ?、 ?．、、???。 ?
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サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
??????????????。???????????????、??????，???????????????????? 。 、? ??????????? ???。 ?? 、 っ 、 ????? ? 。 、?? ?、 ????っ? 。 ? 、 ー ー（ ?）???????? 。?ー 。 っ 、 ュ ? 。 「 ー?? ??? ?、 ???? 、???? っ 。?、 ?、? （ ? ??? ?） 、?? ??? ? 、?? ? ? 。」（ 、 ）。????、? 『 』 、? 、???ュ? 。 ュ 、???。?? ?? 、 「? ?? 」 （ 、 ） ュ?????? 。?? ? ? 、 ュ 、 「??っ???? 。」（ ） 。
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サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
??、?????、????????????、??????????、?????????、????????????? ? ? 。? ? 、 ッ ??? ?? ???。? ????????????、??????、??? ?? ??????っ?、?????????? 。
??????? ッ?? 、????『????????』?????、???。?? ??? ? ??? ?? ．???? ?》 ??? ??? ??。???????????????．?。。??? ? 「 」 『 』 ?? 、?。?? 「 」 『 』 、 。???。 。＝ ? ???? ? ．?? ? ?? 。 ?? ???? ?? ?? ? ?『 ??? ー?、 「 」 『 ー 』 、 。?? ???? ↓ 「 。｛ …。 。 。?? ー 、 、 ?『 ?』 ????? 。??? ?↓＝。。『 『?。『 ｝。 ? ?????????????????? ???? ? ? ?????。?。 。 ??????。???? ェ 『 』 ? ????＝ ? ?? ??? ??「 ????? 」 『 』 、?? 。?? ??「 ?? っ?」 ?』 ? ? 、 ??? ? 『 ? 』 ? 。
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サミュエルソンの意味ある定理と計量経済学
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